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RESUMEN 
 
El objetivo del presente estudio es caracterizar e identificar la industria del 
Arándano presente en la VII región del Maule, además de la creación de un Plan 
de Mejoramiento de Competitividad (PMC) para su posterior implementación por 
parte del organismo coordinador del Clúster. 
 
Para caracterizar la industria se recopilaron datos desde variadas fuente 
entre las cuales se destacan portales Web de entidades de gobierno dedicadas al 
fomento de actividades agrícolas, entrevistas personales con personeros 
pertenecientes a las mencionadas entidades, además de una extensa entrevista 
con el ente coordinador de procesos agrícolas relacionados con las berries 
presentes en la región. 
 
Para identificar el Clúster de Arándanos presente en la región del Maule, se 
procedió, en primer lugar, a definir qué es un Clúster, dentro de lo cual también se 
describió cuales son las condiciones óptimas para su creación, además de las 
ventajas de su puesta en marcha y los alcances que éste podría tener. Acto 
seguido se investigó en orden de encontrar un método de detección de Clúster, 
para lo cual, se seleccionó el método de detección de Clúster creado por Michael 
Porter el que incluye análisis como, por ejemplo, el del entorno competitivo, 
análisis de la competitividad de la industria y un FODA. 
En orden de crear un Plan de Mejoramiento de Competitividad eficiente se 
procedió a identificar los problemas relacionados con la industria del Arándano 
presentes en la región del Maule, para ello se estudió a los diferentes actores 
tanto públicos como privados, como resultado del mencionado estudio se 
identificaron tres principales líneas de problemas existentes en la industria, en 
base a lo anterior se crearon objetivos estratégicos con sus correspondientes 
actividades con el fin de dar solución a los mencionados problemas. 
 
El estudio finaliza con las conclusiones de éste, además mencionando 
recomendaciones para la puesta en marcha del Clúster, asimismo destacando los 
alcances correspondientes al informe. 
 
